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Perencanaan dan perancangan interior Museum Permen di Pabrik Gula Tasikmadu 
Karang Anyar Jawa Tengah ini dibatasi pada elemen interior terutama pada segi 
penataan ruang dan kapasitas ruang serta memenuhi segala kebutuhan dilihat dari 
segi perilaku anak. 
Rumusan masalah yang ditampilkan adalah bagaimana menyelesaikan 
perencanaan dan perancangan pada penempatan layout, furniture, pemilihan 
material yang aman dan tidak berbahaya tetapi menarik bagi anak-anak sehingga 
mereka merasa nyaman. Perancangan dan perencanaan ini juga 
mempertimbangkan pemilihan warna secara psikologis untuk disesuaikan dengan 
berbagai macam kegiatan yang dilakukan anak pada setiap ruangan. 
Tujuan dari karya ini adalah merancang interior Museum Permen di Pabrik Gula 
Tasikmadu Karang Anyar Jawa Tengah. Untuk mewadahi sarana hiburan, 
informasi, serta pendidikan bagi anak dalam mengetahui berbagai macam 
informasi tentang permen yang disesuaikan dengan perilaku serta perkembangan 
pola pikir anak. 
Perancangan interior Museum Permen di Pabrik Gula Tasikmadu Karang Anyar 
Jawa Tengah. Bermanfaat bagi semua pecinta permen (candy) khususnya anak-
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